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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai hubungan antara
Kemampuan Empati dan Efikasi Diri pada guru di SMAN 03 Kopah Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengambilan sampel penelitian
menggunakan teknik total sampling dengan populasinya kurang dari 100 orang, maka
sampel diambil semua (total sampling). Seluruh guru di SMAN 03 Kopah yang
berjumlah 32 orang. Data dikumpulkan melalui skala efikasi diri dan kemampuan
empati. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa Terdapat hubungan positif antara
Kemampuan Empati dan Efikasi Diri pada guru di SMAN 03 Kopah Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, artinya semakin tinggi efikasi diri
yang dimiliki seorang guru, maka semakin tinggi pula kemampuan empati yang
dimilikinya. Begitupun sebaliknya semakin rendah efikasi diri pada guru maka
semakin rendah pula kemampuan empati yang dimiliki oleh guru.
Kata kunci : Kemampuan Empati, Efikasi Diri
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